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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Повышение роли иностранного языка на современном этапе обусловлено 
потребностью общества в профессионалах, владеющих иностранным языком. 
Но на сегодняшний день существует тенденция недостаточной мотивации при 
изучении языка и, как следствие, недостаточная профессиональная компетент­
ность. Таким образом, в современном мире педагог стоит перед насущной не­
обходимостью развивать мотивацию студентов при изучении иностранного 
языка.
Развитие мотивации требует создания оптимальных педагогических усло­
вий, способствующих этому. Мы предлагаем следующие условия как наиболее 
эффективные:
1. Использование компьютерных технологий. В настоящее время педагог 
располагает широкими возможностями выбора дополнительного учебного ма­
териала, представленного в электронном варианте.
2. Безотметочная оценка знаний на время первого периода занятий.
3. Демократический стиль общения, который, в свою очередь, вызывает 
положительные эмоции, связанные с предметом.
4. Совместная (групповая) деятельность студентов, в основе которой ле­
жит активная поисковая деятельность, продуктивный, творческий вид работы.
5. Рациональная организация процесса обучения (чередование труда и от­
дыха, трудных и легких, устных и письменных заданий).
Такой комплексный подход к педагогическим условиям, развивающим мо­
тивацию студентов при изучении иностранного языка, позволяет сформировать 
внешнюю мотивацию у студентов, изначально не имеющих таковой, и вывести 
внешнюю мотивацию на внутренний уровень у студентов с первоначально 
внешней мотивацией.
